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1 Présentation  rapide,  avec  commentaires,  de  travaux  menés  par  les  équipes
archéologiques iraniennes sur des sites déjà connus et sur d’autres, objets de fouilles de
sauvetage.  Ils concernent surtout l’Azerbaïjan,  Hamadan et le sud-ouest de l’Iran.  Les
données couvrent la période 1980-96 et, pour certains sites, doivent être complétées par
des publications plus récentes (dans les revues Aṯar, Majalle-ye bāstān-šenāsī va tārīḫ, ainsi
que dans la série Gozāreš-hā-ye bāstān-šenāsī, dont seul le vol. 1 est paru en 1997).
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